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彙
　　
報
︵平成二五年四月一日～九月三〇日︶人事異動◦平成二五年四月一日
　
称号授与
名誉教授
　
鈴木貞美
名誉教授
　
宇野隆夫
◦平成二五年四月一日
　
併任
副所長
　
井上章一
◦平成二五年四月一日
　
昇任
研究部教授
　
劉
　
建輝
◦平成二五年四月一日
　
契約
︵客員︶外国人研究員
　
根川幸男︵ブラジリア大学外
国語・翻訳学部准教授︶
外国人研究員
　
徐
　
禎完︵翰林大学校日本学
研究所所長︶
外国人研究員
　
陸
　
留弟︵華東師範大学外国
語学院日本語学科教授︶
外国人研究員
　
鄭
　　
灐︵檀國大學校日本研
究所所長︶
◦平成二五年四月一日
　
契約更新
︵特任研究員︶特任教授
　
井村哲郎
特任准教授
　
寺村裕史
◦平成二五年四月一日
　
採用
研究部助教
　
北浦寛之
◦平成二五年四月一日
　
委嘱
︵客員︶教授
　
谷川建司︵早稲田大学大学院政治経済
学術院客員教授︶
教授
　
阿部泰郎︵名古屋大学大学院文学研究
科教授︶
教授
　
中生勝美︵桜美林大学人文学系教授︶
教授
　
吉川真司︵京都大学大学院文学研究科
教授︶
准教授
　
奈良岡聰智︵京都大学大学院法学研
究科准教授︶
准教授
　
中町美香子︵京都大学文学部非常勤
講師︶
◦平成二五年六月一日
　
契約
︵客員︶外国人研究員
　
厳
　
紹
璗︵北京大学比較文
学・比較文化研究所教授兼所長︶
外国人研究員
　
アグネセ・ハイジマ︵ラトビ
ア大学助教授︶
◦平成二五年六月三〇日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
カセム・ズガリ︵フランス国
立東洋言語文化大学フランス日本協会研究者︶
外国人研究員
　
アンナ・アンドレーワ︵ハイ
デルベルグ大学カール・ヤスペルス センターアカデミックフェロー︶
外国人研究員
　
鄭
　　
灐︵檀國大學校日本研
究所所長︶
◦平成二五年七月一日
　
契約
︵客員︶外国人研究員
　
戴
　
暁芙︵復旦大学日本研究
センター准教授︶
外国人研究員
　
マリーナ・コヴァルチュク
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︵高等師範学校研究員︶外国人研究員
　
ハンス・トムセン︵チュー
リッヒ大学教授︶
◦平成二五年七月一日
　
昇任
研究部教授
　
松田利彦
研究部教授
　
瀧井一博
◦平成二五年七月三一日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
魯
　
成煥︵蔚山大学校人文大
学教授︶
外国人研究員
　
厳
　
紹
璗
︵北京大学比較文学・
比較文化研究所教授兼所長︶
◦平成二五年八月三一日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
ウィーベ・カウテルト︵ソウ
ル国立大学環境大学院准
外国人研究員
　
陳
　
小法︵浙江工商大学准教
授︶
外国人研究員
　
林
　
志宣︵延世大学校教授︶
◦平成二五年九月一日
　
契約
︵客員︶
外国人研究員
　
高馬京子︵ミコラスロメリス
大学アジアセンター長︶
外国人研究員
　
唐
　　
権︵華東師範大学准教
授︶
外国人研究員
　
エリザベッタ・ポルク︵ハワ
イ大学客員教授︶
外国人研究員
　
朴
　
暎美︵二松学舎大学客員
研究員︶
外国人研究員
　
劉
　
暁峰︵清華大学教授︶
◦平成二五年九月三〇日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
徐
　　
勇︵北京大学歴史学系
　
教授︶
外国人研究員
　
ハンス・トムセン︵チュー
リッヒ大学教授︶
外国人研究員
　
陸
　
留弟︵華東師範大学外国
語学院日本語学科教授︶
◦平成二五年九月三〇日
　
辞職
文化資料研究企画室准教授
　
丸川雄三
総合研究大学院大学文化科学研究科
?
国際日本研究専攻入学者︵平成二五年度四月一日 学︶宇佐美智之研究テーマ
　
環日本海における先史人類生態
に関する研究、中央アジア・シルクロード都市遺跡に関する研究
主任指導教員
　
井上章一教授
副主任指導教員
　
小松和彦教授、山田奨治教
授
小泉友則研究テーマ
　︵幼い︶子どもの性の歴史研究
主任指導教員
　
井上章一教授
副主任指導教員
　
白幡洋三郎教授、早川聞多
教授
光平有希研究テーマ
　
西洋音楽療法思想と近代日本に
おける受容
主任指導教員
　
フレデリック・クレインス准
教授
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副主任指導教員
　
牛村
　
圭教授、細川周平教
授
山村
　
奨
研究テーマ
　
明治期の陽明学理解
主任指導教員
　
伊東貴之教授
副主任指導教員
　
倉本一宏教授、磯前順一准
教授
日文研フォーラム第二六六回［平成二五年四月九日︵火︶ ］発表者
　
カセム・ズガリ︵フランス国立東洋
言語文化大学フランス日本協会研究員／日文研外国人研究員︶
コメンテーター
　
笠谷和比古教授
テーマ
　
武術伝授に見る東西両世界
第二六七回［平成二五年五月一四日︵火︶ ］発表者
　
アンナ・アンドレーワ︵ハイデルベ
ルグ大学カール・ヤスペルス・センターアカデミックフェロー／日員︶
コメンテーター
　
末木文美士教授
テーマ
　
中世日本に於ける密教僧と神祇崇拝
︱
伊勢、三輪山等を中心とする両部神道
説について
第二六八回［平成二五年六月一一日︵火︶ ］発表者
　
魯
　
成煥︵蔚山大学校人文大学教授
／日文研外国人研究員︶
コメンテーター
　
松田利彦准教授
テーマ
　
耳塚の﹁霊魂﹂をどう考えるか
第二六九回［平成二五年七月九日︵火︶ ］発表者
　
ウィーベ・カウテルト︵ソウル国立
大学環境大学院准教授／日文研外国人研究員︶
コメンテーター
　
白幡洋三郎教授
テーマ
　
ヨーロッパ貴族と日本美︱知られざ
る一七世紀のジャポニスム︱
第二七〇回［平成二五年九月 〇日︵金︶ ］発表者
　
ハンス・トムセン︵チューリッヒ大
学教授／日文研外国人研究員︶
コメンテーター
　
鈴木堅弘京都精華大学特別
研究員、佐野真由子准教授
テーマ
　
春画を語る・語る春画︱春画を西洋
の大学で教える諸問題︱
木曜セミナー第一九六回［平成二五年四月一八日︵木︶ ］話
　
者
　
寺村裕史特任准教授
テーマ
　
古墳はどのような﹁場所﹂に築造さ
れたのか︱三～六世紀 前方後円墳の立地と眺望分析 ら︱
第一九七回［平成二五年五月二三日︵木︶ ］話
　
者
　
倉本一宏教授
コメンテーター
　
井上章一副所長、荒木
　
浩
教授
テーマ
　
書評
　
倉本一宏著﹃藤原道長の日常
生活﹄ ︵講談社現代新書、二〇一三年︶
第一九八回［平成二五年六月二〇日︵木︶ ］話
　
者
　
北浦寛之助教
テーマ
　
テレビ時代の日本映画とその変革の
諸相
第一九九回［平成二五年七月一八日︵木︶ ］話
　
者
　
細川周平教授
コメンテーター
　
根川幸男日文研外国人研究
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員
テーマ
　﹃日系ブラジル移民文学﹄を上梓し
て
第二〇〇回［平成二五年九月一九日︵木︶ ］話
　
者
　
徳永誓子機関研究員
テーマ
　﹁融通念仏縁起﹂の研究︱物語絵に
みる日本中世の信仰世界︱
N
ichibunken E
vening S
em
inar
第一七六回［平成二五年四月一一日︵木︶ ］発表者
　
マイケル・ディラン・フォスター
︵インディアナ大学准教授／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
U
N
E
SC
O
 C
om
es to K
agoshim
a: R
itual, 
D
epopulation, and the P
roblem
 of Intangible 
C
ultural H
eritage
第一七七回［平成二五年五月九日︵木︶ ］発表者
　
マーク・コーディ・ポールトン︵ビ
クトリア大学教授／日文研外来研究員︶
テーマ
　
U
ncanny R
ealism
: M
im
esis and M
eta-
m
orphosis in Japanese T
heatre and B
eyond
第一七八回［平成二五年六月六日︵木︶ ］発表者
　
アンナ・アンドレーワ︵ハイデルベ
ルグ大学カール・ヤスペルス・センターアカデミックフェロー／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
C
hildbirth 
and 
W
om
en ’s 
H
ealth 
in 
H
eian and K
am
akura Japan
第一七九回［平成二五年七月四日︵木︶ ］発表者
　
マッツ・カールソン︵シドニー大学
シニア講師／日文研外来研究員︶
テーマ
　
H
ara Setsuko ’s Screen C
areer: T
he 
Intersection 
betw
een 
E
ternal 
V
irgin 
and 
E
ternal M
adonna
第一八〇回［平成二五年九月五日︵木︶ ］発表者
　
ロテム・コーネル︵ハイファ大学教
授／日文研来訪研究員︶
テーマ
　
T
he B
irth of M
utual R
ecognition: E
u-
ropean and Japanese V
isual Im
ages of E
ach 
O
ther during the E
do Period and the Q
uest 
for G
eneralization
レクチャー第一三九回［平成二五年五月一六日︵木︶ ］発表者
　
フロレンティノ・ロダオ・ガルシア
︵マドリード・コンプルテンセ大学情報学部社会歴史コミュニケーション科准教授︶
テーマ
　
Fascist Spain and the Japanese W
ar 
E
fforts, 1937-1945
主宰者
　
細川周平教授
第一四〇回［平成二五年八月八日︵木︶ ］発表者
　
アグネセ・ハイジマ︵ラトビア大学
准教授／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
T
he Iconology of 14th-16th C
entury 
Japanese Ink Painting w
ith Focus on Sesshu ’s 
L
andscape Scroll of the Four Seasons
主宰者
　
パトリシア・フィスター教授
学術講演会第五三回［平成二五年五月二二日︵水︶ ］講演者
　
梅原
　
猛顧問
テーマ
　
私の学問と芸術
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司
　
会
　
戸部良一教授
第五四回［平成二五年九月六日︵金︶ ］講演者
　
森
　
洋久准教授
テーマ
　
古地図とナビゲーション技術
講演者
　
荒木
　
浩教授
テーマ
　
知らず顔の桐壺院︱︿圏外﹀の源氏
物語論
司
　
会
　
光田和伸准教授
所外講演会︻日本文化を考える︼ ︵有楽町朝日ホール︶［平成二五年七月六日︵土︶ ］講演者
　
松田利彦教授
テーマ
　
志賀潔と朝鮮
講演者
　
井上章一副所長
テーマ
　
革命の語り方
司
　
会
　
末木文美士教授
シンポジウム第一一四回［平成二五年六月一六日︵日︶ ］主宰者
　
瀧井一博准教授
テーマ
　
近代日本の国家観︱学際的考察︱
参加者
　
一〇名
第一一五回［平成二五年七月二一日︵日︶～
二二日︵月︶ ］
主宰者
　
磯前順一准教授
テーマ
　
宗教と公共性︱神道と宗教復興から
参加者
　
二二名︵国内二〇名、国外二名︶
第一一六回［平成二五年七月二六日︵金︶～
二七日︵土︶ ］
主宰者
　
ジョン・ブリーン 授
テーマ
　
国際シンポジウム
　
転換期の伊勢
参加者
　
七二名︵国内六五名、国外七名︶
第一一七回［平成二五年八月二六日︵月︶ ］主宰者
　
末木文美士教授
テーマ
　﹁妙貞問答﹂の諸問題
参加者
　
一二名
海外研究交流ネットワーク形︻第一回ＥＡＪＳ日本会議・日文研シンポジ
ウム︼
［平成二五年九月二七日︵金︶ ］
テーマ
　
日欧交流五〇〇年紀を前に
︱
航路
の形成と情報の拠点
場
　
所
　
国際日本文化研究センター講堂
会議運営 議第三一回
　
平成二五年
　
六月二八日︵金︶
調整会議第一八七回
　
平成二五年
　
四月
　
三日︵水︶
第一八八回
　
平成二五年
　
四月一七日︵水︶
第一八九回
　
平成二五年
　
五月
　
八日︵水︶
第一九〇回
　
平成二五年
　
五月二二日︵水︶
第一九 回
　
平成二五年
　
六月
　
五日︵水︶
第一九二回
　
平成二五年
　
六月一九日︵水︶
第一九三回
　
平成二五年
　
七月
　
三日︵水︶
第一九四回
　
平成二五年
　
七月一七日︵水︶
第一九五回
　
平成二五年
　
九月
　
四日︵水︶
第一九六回
　
平成二五年
　
九月一八日︵水︶
センター会議第一八七回
　
平成二五年
　
四月
　
四日︵木︶
第一八八回
　
平成二五年
　
四月一八日︵木︶
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漢陽大学校比較文化研究所にてシンポジウム出席及び発表
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年五月三〇日～六月二日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
青島市図書館、档案館にて在外関連
資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年六月二日～五日
森
　
洋久
　
准教授
目
　
的
　
釜山外国語大学にて講演及び情報収
集
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年六月六日～九日
松田利彦
　
准教授
目
　
的
　
ソルボンヌ大学にてシンポジウム出
席及び発表、
Yi 
Jun 
Peace 
M
useum
、ス
ウェーデン国立公文書館にて資料調査
目的国
　
フランス、オランダ、スウェーデ
期
　
間
　
平成二五年六月一二日～二 日
にて資料調査及び研究打合せ
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年五月二日～六日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
台湾中央研究院にてシンポジウム出
席及び発表
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二五年五月九日～一二日
稲賀繁美
　
教授
目
　
的
　
フランス国立高等研究院にて講義、
ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館にて講演、カタールニャ国立美術館にて資料調査
目的国
　
フランス、イギリス、スペイン
期
　
間
　
平成二五年五月一〇日～六月一九日
小松和彦
　
所長
目
　
的
　
高麗大学校にて講演
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年五月二六日～二八日
磯前順一
　
准教授
目
　
的
　
ソウル市京城神社跡にて現地調査、
第一八九回
　
平成二五年
　
五月
　
九日︵木︶
第一九〇回
　
平成二五年
　
五月二三日︵木︶
第一九 回
　
平成二五年
　
六月
　
六日︵木︶
第一九二回
　
平成二五年
　
六月二一日︵金︶
第一九三回
　
平成二五年
　
七月
　
四日︵木︶
第一九四回
　
平成二五年
　
七月一八日︵木︶
第一九五回
　
平成二五年
　
九月
　
五日︵木︶
第一九六回
　
平成二五年
　
九月一九日︵木︶
外国人来訪者四月五日
　
陳
　
弱水︵台湾大学文学院長︶ 、
徐
　
興慶︵台湾大学日本語学科教授︶
海外渡航倉本一宏
　
教授
目
　
的
　
フォロ
?
ロマーノ、コロッセオ、ポ
ンペイ遺跡等の現地調査
目的国
　
イタリア
期
　
間
　
平成二五年四月五日～九日
瀧井一博
　
准教授
目
　
的
　
ハーバード大学ライシャワー研究所
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山田奨治
　
教授
目
　
的
　
カリフォルニア大学、サンフランシ
スコアジア美術館にて資料調査
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年七月三〇日～八月六日
末木文美士
　
教授
目
　
的
　
アテネ大学にて学会出席及び発表
目的国
　
ギリシャ
期
　
間
　
平成二五年八月二日～一二日
瀧井一博
　
教授
目
　
的
　
ハーバード大学ライシャワー研究所
にて文献調査及び基礎的研究
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年八月二日～平成二六年八
月一日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
北京大学、清華大学にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年八月一六日～二一日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
ベルゲン大学にて学会出席及び発
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
台湾中央研究院にて学会出席及び発
表
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二五年七月一〇日～一四日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
上海図書館等にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年七月一一日～一 日
稲賀繁美
　
教授
目
　
的
　
ＡＩＬＣにて資料収集、ソルボンヌ
大学にて学会出席、ケ・ブランリ美術館にて資料収集
目的国
　
フランス
期
　
間
　
平成二五年七月一五日～二七日
白幡洋三郎
　
教授
目
　
的
　
フランクフルト都市史研究所、ヴュ
ルツブルク市立文書館にて資料調査
目的国
　
ドイツ
期
　
間
　
平成二五年七月二四日～三一日
佐野真由子
　
准教授
目
　
的
　
イギリス国立公文書館、ヴィクトリ
ア・アンド・アルバート博物館、大英博物館にて史料調査及び情報収集
目的国
　
イギリス
期
　
間
　
平成二五年六月一二日～七月八日
マルクス・リュッターマン
　
准教授
目
　
的
　
フンボルト大学にて共同研究
目的国
　
ドイツ
期
　
間
　
平成二五年六月一四日～七月三 日
末木文美士
　
教授
目
　
的
　
中国人民大学にてシンポジウム参加
及び発表
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年六月一八日～二一日
戸部良一
　
教授
目
　
的
　
ロシア国際関係大学にてシンポジウ
ム参加及び発表、ベレヤスラヴリ、モスクワにて史跡見学
目的国
　
ロシア
期
　
間
　
平成二五年六月二〇日～二四日
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表、ワルシャワ国立美術館、ポーランド国立図書館にて資料調査
目的国
　
ノルウェー、ポーランド
期
　
間
　
平成二五年八月一九日～九月二日
榎本
　
渉
　
准教授
目
　
的
　
遼寧省博物館にて実地踏査、遼陽博
物館、鳳凰山等にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年八月二五日～九月一三日
磯前順一
　
准教授
目
　
的
　
ブリティッシュコロンビア大学に
てシンポジウム出席及び発表、
T
he 
Jim
i 
H
endrix M
useum
にて見学、
C
hristine L
aing
氏自宅にて聞き取り調査
目的国
　
カナダ、アメリカ
期
　
間
　
平成二五年八月二七日～九月三日
細川周平
　
教授
目
　
的
　
日秘文化会館にて資料調査、サンパ
ウロ人文科学研究所にてセミナー出席、サンパ 大学にて集中講義
目的国
　
ペルー、ブラジル
期
　
間
　
平成二五年八月三〇日～九月二七日
井上章一
　
教授
目
　
的
　
ソウル大学にて学会出席及び発表
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二五年九月一日～三日
小松和彦
　
所長
目
　
的
　
ジャワハルラル・ネ ー大学にて研
究打合せ、学会出席及び発表
目的国
　
インド
期
　
間
　
平成二五年九月八日～一三日
荒木
　
浩
　
教授
目
　
的
　
ジャワハルラル・ネルー大学にて学
会出席及び発表
目的国
　
インド
期
　
間
　
平成二五年九月一〇日～一三日
倉本一宏
　
教授
目
　
的
　
大学間共同言語文化図書館にて会議
出席及び発表、フランス国立図書館にて資料調査
目的国
　
フランス
期
　
間
　
平成二五年九月一七日～二四日
パトリシア・フィスター
　
教授
目
　
的
　
ペンシルバニア州立大学にてシンポ
ジウム出席及び発表
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二五年九月二七日～一〇月二日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
上海図書館、芸海劇院、上海大寧劇
院にて現地調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二五年九月二九日～一〇月六日
